




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 Study of K
obo A
be’s “The Face of A
nother” :







“The Face of A
nother” is a story w
ritten by K
obo A
be in 1964. A
 m
an has lost his face and, w
ith it, connection to other 
people. So he w
ants to create a m
ask that replaces his lost face―
―
the face of another. The purpose of this study is to 
discuss w
hat the face is and w
hat role his m
ask plays. In the fi rst place, the face has three properties. The fi rst property is 
self- alienation. A
 num
ber of studies on “The Face of A
nother” has proposed that his lost face is a m
etaphor of the problem
 
that capitalist society causes―
―
the loss of identity. In capitalist society, w
e hum
an beings have lost “real” faces (a m
etaphor 
of identity). It is a problem
 of self-alienation. H
ow
ever, w
e cannot see our ow
n faces w
ithout m
irrors and facial expressions 
of other person. It is the m
ost im
portant problem
 of self-alienation. The second property is connection to spirit. In term
s 
of the concept of “real” face, our faces are connected w
ith our spirits. B
ut the distinction betw
een outside and inside (face, 
body and spirit) has m
ade in contem
porary tim
es. The concept of “real” face is also the sam
e. The third property is m
utual. 
W
e cannot see our ow




ages through other eyes. That is to say, the face is not a personal and 
natural phenom
enon but a social and artifi cial phenom
enon. It is a very im







ore effective and trustw
orthy than other types of com
m
unication such as telephone or em
ail. Som
e 
certifi cates require a photograph of face. H
ow
ever, his m
ask is the face of another. Such m
ask is m
ore than a disguise because 
it is a new
 self that is capable of anything. H
is m






destroy all kinds of com
m
unities. In future, because of developm
ent of cosm
etic surgery, his m
ask w






ife penetrates his m





unicate each other by m
eans of our faces, 




asks such as his m
ask to overcom
e self-alienation. Even now
adays, it is 
aporia w
hich opinion is correct.
（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　
博
士
後
期
課
程
二
年
）　
